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Emulation  Strategie  zur  Erhaltung  der  Langzeitverfügbarkeit  von 
Repräsentationen.  Die  Strategie  sieht  vor,  dass  die 
Systemvoraussetzungen,  die  zur  Nutzung  älterer 
Repräsentationen  notwendig  sind,  durch  spezialisierte 
Software  auf  aktuellen  marktgängigen  Systemen 
nachgebildet  (emuliert)  werden  können.  Die 















Dateiformat  unter  Zuhilfenahme  eines 
Konvertierungsprogramms. 
Nutzungsziel  Beschreibt die funktionale Möglichkeit, wie ein Archivale 
benutzt werden kann. 
Performance  Für einen Menschen wahrnehmbare Ausgabe von 
Informationen aufgrund des Zusammenspiels von Daten, 
71 
 
Hardware und Software. 
Repräsentation  Logisch abgegrenzte Einheit digitaler Daten in einem 
informationstechnischen System, die ein 
Informationsobjekt digital vollständig abbildet. 
Signifikante 
Eigenschaften 
Diejenigen Eigenschaften des zu übernehmenden 
Informationsobjekts, die durch den gesamten 
Archivierungsprozess hindurch erhalten werden sollen. 
Vorgesehene Zielgruppe  Identifizierbare Gruppe der angenommenen Benutzer eines 
Archivs mit bestimmten und bestimmbaren Interessen und 
Voraussetzungen.  
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